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Years Tokens Types 
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2011 2358 460 
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2013 2588 500 
2014 2443 479 
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range frequency 
ok 10 33 
surprised 9 32 
club 7 54 
able 7 21 
smiled 7 21 
parents 7 14 
classroom 6 11 
worry 6 8 
culture 5 23 
own 5 18 
group 5 17 
chance 5 15 
library 5 14 
dancing 5 10 
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